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O início da meteorologia no Brasil começa em 1781 com as primeiras medições sendo 
realizadas no Rio de Janeiro e São Paulo sendo em 1808 criado o primeiro observatório 
meteorológico. O ápice do desenvolvimento dos estudos meteorológicos no Brasil ocorreu em 
1921, quando foi criada uma Diretoria somente para Meteorologia ligada ao Ministério da 
Agricultura. Uma estação meteorológica convencional é composta de vários sensores isolados 
que registram continuamente os parâmetros meteorológicos, os quais são: pressão atmosférica, 
temperatura e umidade relativa do ar, precipitação, radiação solar, dentre outros. Esses 
parâmetros são lidos e anotados por um observador que os envia a um centro do INMET. A 
estação climatológica localizada na UEFS é capacitada para enviar dados de Temperatura 
Máxima (é colhida às 00 UTC do dia, que corresponde a máxima do dia anterior); Temperatura 
Mínima (é colhida até 12 UTC do dia); Chuva (é o acumulado das últimas 24h - colhida às 12 
UTC); Nebulosidade (é a quantidade de cobertura de nuvens em unidade de 1/10 do céu); 
Umidade Relativa do Ar observada entre os três horários de observação (00, 12 e 18 UTC). 
Todos esses dados foram colhidos diariamente, durante toda a semana e nos horários adequados. 
Após o refinamento desses dados eles foram repassados para o centro coletor que se localiza na 
cidade de Salvador - Ba para que de lá, fossem enviados para o INMET, para a disposição para 
a comunidade em geral. Além das coletas diárias, houve a elaboração de folhetos informativos, 
sobre os aparelhos da Estação, suas funcionalidades e disponibilizá-los a comunidade. Foram 
também recepcionadas visitas na Estação de escolas e da comunidade acadêmica, para 
esclarecimento a instrução sobre os objetivos, como são feitas as coletas e os monitoramentos e 
a importância do conhecimento do clima no âmbito social, econômico e ambiental. 
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